










Investasi di bidang pertambangan mineral dan batubara mempunyai dampak 
yang besar terhadap kerusakan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam mineral 
dan batu bara perlu memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
dalam pelaksanaannya hal ini dilihat dari prinsip yang terdapat pada Pasal 3 Ayat (1) 
huruf d Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Penanam Modal. Sebagai 
bentuk pertanggung jawaban terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh 
pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Salah satu yang bisa dilakukan investor 
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bidang pertambangan 
mineral dan batu bara adalah kewajiban pelaksanaan reklamasi. Reklamasi bertujuan 
untuk memperbaiki lahan bekas tambang agar kondisinya aman, stabil  dan tidak 
mudah tererosi sehingga dapat dimanfaatkan kembali. Melalui perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup yang diterapkan dari awal kegiatan investasi hingga 
berakhirnya reklamasi di bidang pertambangan mineral dan batu bara bisa 
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